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Gawai diciptakan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, namun penggunaan yang 
salah akan berakibat fatal baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Dewasa ini gawai sudah bisa 
didapatkan dengan harga yang terjangkau, yang membuat hampir semua orang memiliki gawai. 
Orang tua biasanya memberikan gawai kepada anaknya sebagai pengasuh agar sang anak tidak 
mengganggu orang tuanya saat bekerja, padahal sang anak ini masih belum memiliki pemahaman 
yang cukup dalam mengendalikan gawai. Perancangan ini diangkat untuk mengedukasi anak agar 
mereka mengerti dampak positif dan negative dari gawai. 
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